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Instrumentalizar Servidores Públicos, capacitando-os 
a utilizar conhecimentos específicos de estatística 
aplicada, com auxílio de máquinas calculadoras, para o 
desempenho de atividades relacionadas a planejamento, 
orçamento, finanças, contabilidade e auditoria.
Metodologia
Aquisição de conceitos teóricos e habilidades básicas 
através de metodologia dinâmica baseada essencialmente 
em exposições, debates, trabalhos individuais e grupais, 
estimulando-se a aplicação, em trabalhos específicos, dos 
conhecimentos que forem sendc adquiridos no 
desenvolvimento do curso.
Clientela
Servidores Públicos que, de algum modo, façam uso 
de conhecimentos e técnicas de estatística aplicada.
Recursos
Máquinas calculadoras eletrônicas, com funções 
estatísticas e de matemática financeira, livros textos e 
transparências.
Programa em Módulos
Módulo I — Revisão de cálculo
•  Proporções, regra de três e percentagem
•  Principais funções matemática
•  Desigualdades
•  Análise combinatória
•  Notação de Somatórios.
Módulo II — Estatística Descritiva
•  Destribuição de frequência
•  Apresentação Gráfica
•  Medidas de Tendência Central
•  Medidas de Dispersão
•  Assimétria e Curtose.
Módulo III — Introdução à Inferência Estatística
•  Probabilidades
•  Amostragens
• Estimação e Testes de Hipóteses
•  Análise de Regressão e Correlação.
Módulo IV — Número índices e Séries Temporais
•  Números índices
•  Séries Temporais.
Período
De 29/10 a 18/12/81 
Horário
De 14:00 às 18:00 horas
Carga Horária 
140 horas-aula
Preço do Curso 
Cr$ 23.000,00
Inscrições
Através do preenchimento da Ficha de Inscrição em 
anexo, escolhida a forma de pagamento que melhor lhe 
convier, e sua remessa à Divisão de Apoio ao Ensino até 
um dia antes do início do Curso. FUNCEP Fundação 
Centro de Formação do Servidor Público - Setor de 
Áreas Isoladas Sul - 19 andar - sala 34 - CEP 70.610 - 
Brasília - DF. Informações pelo telefone (061) 242-8185 











0 pagamento da taxa de inscrição será efetuado: a Pela Organização 
□ Através de Vale Postal o Em moeda corrente o Ordem de Pagamento 
o Cheque nominal à FUNCEP - Fundação Centro de Formação do Servidor Público
□ Pelo próprio candidato 
d Nota de Empenho
Esta Ficha deve ser entregue junto a Divisão de Apoio ao Ensino da DIFOR/FUNCEP, até o último dia de inscrição do Curso/Seminário. 
Os interessados poderão também remetê-la pelo Correio, em tempo hábil, confirmando por telefone, até o último dia de inscrição, sua 
remessa à FUNCEP - Fundação Centro-de Formação do Servidor Público, CGC 00.627.612 /  0001 - 09, Setor de Áreas Isoladas Sul, 
CEP 70.610, Brasília - DF, Telefone (061) 242-8185 - Ramal 131.
